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RÉSUMÉS
Ce  qui  retient  avant  tout  l'attention  des  ambassadeurs  ottomans  à  Paris  est  la  révolution
industrielle  et  ses  retombées  administratives.  Ce  sont  elles  qui  influencent  en  premier  lieu
l'Empire ottoman à travers les Tanzimat et ce n'est que l'échec de ces derniers qui pousse les
intellectuels à chercher des causes plus profondes dans les fondements idéologiques de l'Europe
post-révolutionnaire. 
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